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Одной из актуальных проблем современной семасиологии и 
контрастивной лингвистики является проблема выявления семантических 
эквивалентов как в близкородственных, так и неродственных языках, а также 
способов перевода безэквивалентных единиц с исходного языка на другие. 
Поэтому при сравнительно-сопоставительном изучении языков значительное 
место отводится вопросам межъязыковой эквивалентности. По мнению 
лингвистов, в основе межъязыковой эквивалентности «лежит глобальное 
противоречие между общностью законов человеческого мышления и 
различием способов, с помощью которых мыслительная деятельность находит 
свое выражение» [Которова 1997: 234]. 
Глагол в языке представляет собой одну из наиболее интересных и 
сложных категорий как в грамматическом, так и в лексико-семантическом 
плане, в том числе и с точки зрения сопоставительных исследований. Мы 
остановимся на рассмотрении межъязыковых отношений в пределах одной 
лексико-семантической группы – группы глаголов неестественного поведения. 
В данном исследовании сопоставляются татарские и русские глаголы 
поведения с точки зрения их лексической сочетаемости. Объектом 
исследования избраны глаголы неестественного поведения в произведениях 
А. Еники и их переводах на русский язык.  
К глаголам неестественного поведения относятся лексемы, 
репрезентирующие показное, странное поведение человека. В ее состав вошли 
лексемы, которые Л. М. Васильев именует глаголами, обозначающими 
нескромное поведение (бравировать, хвалиться и т. п.) [Васильев 1981: 62], а 
также неестественное, вычурное поведение (жеманничать, манерничать  т. п.) 
[Васильев 1981: 63]. Последние, по мнению А. М. Плотниковой, обозначают 
«поведение-маску» [Плотникова 2008: 345]. Глаголы данной группы 
пересекаются с глаголами речи, движения, чувства. 
В обоих языках группа содержит две подгруппы: I. Глаголы поведения, 
обозначающие оригинальное, странное, манерное поведение, II. Глаголы 
поведения, обозначающие важничанье, рисовку, выставление себя напоказ 
[Татарская грамматика 2002: 87].  
В рамках первой подгруппы выделяем: 
1) глаголы с общей семой ‘вести себя своеобразно, необычно, странно’ 
(тат. ‘үз-үзеңне табигый тотмау, башкалардан аерылып тору’): кылану – 
1. || ‘үз-үзеңне табигый тотмау, кыланчыклану, назлану ’[Татар теленең 
аңлатмалы сүзлеге 2015: 219]; артистлану – сөйл. ‘артитсларча кылану, 
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үзеңне ясалма тоту’ [Татар теленең аңлатмалы сүзлеге 2015: 71]; 
2) синонимический ряд глаголов с общей семой ‘вести себя жеманно, 
делая ненужные телодвижения’ (тат. ‘табигый булмаган кыланышлар, 
хəәрəәкəәтлəәр ясау’): кылану – 1. ‘табигый булмаган кыланышлар (хəәрəәкəәтлəәр) 
ясау’ [Татар теленең аңлатмалы сүзлеге 2015: 219], боргалану – 4. ‘назлану, 
иркəәлəәнү, кыланчыклану’ [Татар теленең аңлатмалы сүзлеге 2015: 178], 
боргалану-сыргалану, итенү (диал.), кəәнфитлəәнү, кыланчыклану – ‘үз-үзен 
тотышы, ясалма кыланышлары белəән берəәрсенəә ошарга, анны үзенəә 
каратырга тырышу, чытлыклану’, назлану, сырлану (күч.), чытлыклану / 
чытлану (диал.); яклану [Татар теленең аңлатмалы сүзлеге 2015: 220]. 
В рамках второй подгруппы выделяем четыре синонимических ряда 
глаголов: 
1) с общей семой ‘стараться показать себя с выгодной стороны с 
целью привлечь к себе внимание’ (тат. ‘үзен күрсəәтергəә тырышу’): 
чытлыклану / чытлану – (диал.) 1. ‘үз-үзентотуы, кыланышы белəән ирлəәргəә 
ошарга тырышу, кемдəәдəә булса үзенəә карата кызыксыну уятырга тырышу 
’[Татар теленеңаңлатмалысүзлеге 2015: 463]; кыйшаннау (диал.), 
кыланчыклану – ‘үз-үзен тотышы, ясалма кыланышлары белəән берəәрсенəә 
ошарга, анны үзенəә каратырга тырышу, чытлыклану’, матурлану, 
ягымлылану [Татар теленең аңлатмалы сүзлеге 2015: 220]; 
2) с общей семой ‘вести себя нескромно, подчеркивая в речи и поведении 
свои заслуги, достоинства’ (тат. ‘мактап, арттырыпсөйлəәү’): мактану – 1. ‘үз-
үзеңне яки берəәр эшеңне мактау, мактап сөйлəәү’ 3. ‘урынсызгаүз-үзеңне яки 
берəәр эшеңне мактау, булмаганны арттырып сөйлəәү; шапырыну, 
масаю’шапыру / шапырыну[Татар теленең аңлатмалы сүзлеге 2015: 360]; 
3) с общей семой ‘показывать всем своим поведением и внешним видом 
превосходство над кем-либо’ (тат. ‘үзен эре тоту, зурга кую’): тəәкəәбберлəәнү – 
‘кешелəәр алдында үзен һавалы, эре тоту; масаю, эрелəәнү, һавалану’ [Татар 
теленеңаңлатмалысүзлеге 2015: 215]; горурлану, ирəәю, кабару (күч.), кəәпрəәю / 
кəәпəәренү (сөйл.), кукраю, купаю / купайлану, кыдрачлану / кыдраю (диал.), 
масаю, мин- минлəәнү / мин-минсенү, тырпаю / тырбаю (диал.) (күч. сөйл.), 
үсенү, һавалану, эрелəәнү [Татар теленең аңлатмалы сүзлеге 2015: 327]; 
4) с общей семой ‘хвалиться своей смелостью, равнодушием к 
опасности’ (тат. ‘кирəәксезгəә батырлык күрсəәтү’): батырлану – 2. ‘батыр 
булыпкүренү; тышкы, шəәрəә батырлык күрсəәтү əәтəәчлəәнү, гайрəәтлəәнү, 
гайрəәтитү,йөрəәклəәнү, кыдрачлану, кыюлану [Татар теленең аңлатмалы 
сүзлеге 2015: 134]. 
В ходе анализа произведений А. Еники выяснилось, что эта 
семантическая группа глаголов поведения часто используется писателем, 
нами были зафиксированы следующие глаголы: 
“Күрдегезме, мин кемнеэлəәктердем”, –дип мактанудан гына 
гыйбарəәтиде [Еники 2002: 135]....но то было лишь пустое хвастовство: 
«Видали, кого я подцепил!» [Еникеев 1982: 45]. Сөйлəәсəә, ихтыярсыздан шул 
аерма ачылачак, ничектер мактану булып чыгачак. ƏӘ аның бу кешелəәр 
алдында мактанасы, шəәп, рəәхəәт торулары белəән ялтырап күренəәсе килми 
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иде [Еники 2002: 152]. Расскажи – и эта разница выступит наружу, и 
получится, будто ты хвастаешься. А хвастать перед этими людьми тем, 
как хорошо живется ей и ее родным, Кларе не хотелось [Еникеев 1982: 142]. 
Как мы видим, глагол ялтырап күренү с семантикой ‘вести себя 
нескромно, подчеркивая в речи и поведении свои заслуги, достоинства’ в 
русском тексте отсутствует. 
Ул əәллəә егетнең ни уйлап масаюын, аңа, үзеннəән сигез яшькəә олы 
хатынга, ничегрəәк каравын, ниһаять, аның иңкадерле, иң яшерен хислəәрен 
ятларга фаш итүен сизмəәгəәндер дисезме? [Еники 2002: 87]. Неужто не 
догадывалась, что парень возомнил себя хозяином положения, что для 
него она всего лишь баба, которая на целых восемь лет старше, чем он 
сам? Наконец, что он хвастается перед посторонними самыми 
интимными, самыми сокровенными чувствами? [Еникеев 1982: 126]. 
В этом примере татарский глагол неестественного поведения масаю 
(хвастаться) в русском языке имеет эквивалент возомнить себя хозяином 
положения Безусловно, русский вариант имеет более интенсивную окраску. 
Можем сделать вывод, что глаголы русского языка более детально способны 
описать важничанье, рисовку, выставление себя напоказ. 
Егет үзедəә эрелəәнеп, олысымаграк булып китте, йөзенəә аның төче 
елмаю астын аяшеренеп кенəә “шаярмагыз минем белəән” дигəән масаю 
чыкты [Еники 2002: 215]. Парень стал как-то солиднее, в его улыбке уже 
проскальзывала снисходительность: со мной, мол, не шутите [Еникеев 
1982: 140]. 
Как мы видим, в этом случае глагол масаю переведен при помощи 
лексемы снисходительность, которая в этом контексте имеет значение 
высокомерие (тəәкəәбберлек). Мы считаем, что в этом эквиваленте переводчик 
объединил семантику слов “эрелəәнү” и “масаю”. В следующем предложении 
глагол масаю переводится при помощи лексемы наглый: Шулай итеп, 
моңарчы дəәшми-тынмый гына йөргəән карт хəәзрəәт, үз-үзенəә бик нык 
ышанып, масаеп, иманлыкны өмет итеп, хəәтта мəәхзүмəәгəә нəәфесен сузып 
йөргəән “килмешəәк мишəәрне” бер селтəәнүдəә үтерде дəә куйды [Еники 2002: 
231]. Обычно тихий, спокойный хазрет, должно быть, верил в силу своего 
религиозного сана, махнул рукой – и ничего не оставил от наглого мишара, 
посмевшего помыслить остаться главным имамом большого прихода 
[Еникеев 1982: 212]. Бик батыраеп эчкəән булдылар кызлар, лəәкин эчүгəә, 
кармак йоткан балык шикелле, сынсыз калдылар [Еники 2002: 375]. Обе они 
храбрились, но и у них перехватило дыхание, они ловили ртом воздух, как 
рыбешки, попавшие на крючок [Еникеев 1982:198]. 
В этом случае татарскому батыраю соответствует абсолютный 
эквивалент храбриться. 
Отмечается ограниченность глаголов татарского языка в выражении 
странного, оригинального, манерного поведения. В частности, для 
обозначения своеобразного поведения в татарском языке имеется только два 
глагола – кылану и артистлану, которые не описывают всего многообразия 
оттенков поведения, выраженных в русских глаголах. В исследуемых нами 
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произведениях А. Еники встречается глагол кылану, семантика которого точно 
передана в переводах: Һəәм без бернəәрсəәкүрмəәгəән, белмəәгəән булып 
кыланырга яки ваемсыз гына сөйлəәнергəә ничектер сүздəә, сəәлəәттəә таба 
алмый идек [Еники 2002:317]. Нам с Гилемдаром никак не удавалось 
справиться с растерянностью: надо было делать вид, что мы ничуть не 
удивлены, беззаботно болтать о чем-нибудь, но слова не приходили на 
[Еникеев 1982: 148]. Киресенчəә, алар үзара мөнəәсəәбəәттəә бик əәдəәпле 
кыланырга тырышалар идее [Еники 2002: 209]. Наоборот, старались 
держаться как можно вежливее и любезнее [Еникеев 1982: 162]. 
Как видно из примеров, в рамках вышеназванных групп на основе 
повторяющихся дифференциальных сем выделяются более мелкие 
подгруппы, представленные синонимическими рядами, а также отдельными 
глаголами. Выделенные группы и подгруппы находятся в сложных 
семантических связях, пересекаются друг с другом, а также с другими 
лексико-семантическими группами, в частности, глаголами речи, чувств, 
образуя комплексную семантическую систему. Взаимосвязи между 
выделенными группами отражают сущность понятия «поведение человека», 
которое само по себе является комплексным и синкретичным. Лексико-
семантические группы глаголов неестественного поведения в исследуемых 
языках имеют схожий состав и, следовательно, схожий способ вербализации 
ненормативных поступков человека в двух разноструктурных языках. Это, в 
свою очередь, позволяет говорить о схожем восприятии представителями 
данных лингвосообществ понятия «поведение человека», а именно, 
поведения, которое не соответствует принятым в данных сообществах 
нормам морали, этики, этикета. 
Классификация, составленная с учетом компонентного анализа, 
выполненного в рамках лексико-семантической группы, дает возможность 
судить об отношениях межъязыковой эквивалентности между изучаемыми 
лексическими единицами. Межъязыковая эквивалентность является основой 
методики сопоставления разноструктурных языков. Межъязыковые 
соответствия глаголов поведения вступают в отношения полной, частичной и 
нулевой эквивалентности; последняя представляет наибольший интерес для 
лексикографической и переводческой практики. 
Подводя итоги, следует отметить, что, глаголы неестественного 
поведения фиксируют нарушения норм этики, морали, этикета, закона; однако 
через отрицание таких правил и принципов исследуемые глаголы дают 
представление о нормативном поведении человека, а также об «идеале – 
высоконравственном человеке, соблюдающем в своем поведении этические и 
этикетные нормы» [Плотникова 2010: 28]. В глагольной лексике имплицитно 
представлены следующие принципы поведения: в отношениях с другими 
людьми следует держаться естественно, быть искренним в словах и 
поступках, быть честным, высоконравственным, скромным, соблюдать закон и 
правила этикета, контролировать свои эмоции, быть готовым к 
сотрудничеству; по отношению к труду – быть ответственным, рационально 
использовать свое время; по отношению к материальным благам – не быть 
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алчным и скупым, и в то же время разумно тратить свои средства. 
Хранящиеся в семантике глагольных единиц правила обеспечивают 
гармоничное существование человека в обществе. Все это мы наблюдаем в 
произведениях А. Еники и его переводах. 
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